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We are keen to publicize your 2003 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use IIl-Vs Reviewto 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or emaih m.purvis@elsevier.com 
5-7 February 
San Mateo, CA, USA 
Strategies in Light 2002 
Contact: Bob Steele/Katherine Santos 
Tel: + 1 650 941 3438 
E-mail: info@strategies-u.com 
Web: www.strategies-u.com 
16-19 February 
Bad Hofgastein, Austria 
Euro-MBE Workshop 
Contact: Conference Secretary 
Tel: +43 732 2468 9600 
E-mail: euro-mbe@jku.at 
Web: wwvv.euro-mbe.jku.at 
23-27 February 
Grand Hyatt, San Francisco, CA, USA 
NanoTech 2003 
Tel: +7 925 901 4959 
E-mail: wenning@nsti.org 
Web: http://www, nanotech2003,com/ 
26-28 February 
San Diego, CA, USA 
Gorham - Compound Semiconductor 
Outlook 
Contact: Susan Whipkey 
Tel." +1 207 892 5445 
E-mail: swhipkey@goradv.com 
Web: www.goradv.com/ 
2-6 March 
San Diego, CA 
132nd Annual Meeting & Exhibition of The 
Minerals, Metals & Materials Society 
Tek +1 724 776 9000 for more information 
E-mail: wilson@tms.org 
Web: h ttp://www, tms. org/ 
9-12 March 
Santa Fe, New Mexico, USA 
3rd International Conference on SiGe(C) 
Epitaxy and Heterostructures (ICSi3) 
Contact: Susan Rule 
Tel: +1 613 851 6247 
E-mail: sige@rogers.com 
Web: www.icsi3.org 
10-12 March 
Key West, Florida, USA 
The Key Conference on Compound 
Semiconductors 
Contact: Marie Meyer 
Tel: +44 117930 1034 
E-mail: marie.meyer@iop.org 
Web: www.keyconference.com 
19-21 March 
Scottsdale, Arizona, USA 
Phosphor Global Summit 2003 
Contact: Dan Maiore 
Tel: +1 207 781 9615 
E-mail: dmaiore@intertechusa.com 
Web: www.intertechusa,com/phosphors.html 
23-28 March 
Atlanta, GA, USA 
OFC 2o03 - Optical Fiber Communication 
Conference and Exposition 
Contact: General Customer Service 
Tel: +1-202-416-1975 
E-mail: custserv@ofcconference.org 
Web: www.ofcconference.org 
1-3 April 
Munich, Germany 
SEMICON Europa 2003 
Contact: Kefli Torres 
E-mail: ktorres@semi.org. 
Web: http://www.semi.org/web/ 
wexpositions, nsf/ 
14-17 April 
Cambridge, England, UK 
ISPSD '03 - The 15th International 
Symposium on Power Semiconductor 
Devices & ICs 
Contact: Andrea Holden 
Tel: +44 0 7223 332648 
E-mail: spsdO3-conference@eng.cam.ac.uk. 
Web: http://www-g, eng. cam.ac, uk/ispsd03/ 
21-25 April 
San Francisco, CA 
2003 MRS Spring Meeting 
Contact: Dick Stevens 
Tel'. +1 724 779 3004 ext 301 
E-mail: stevens@mrs.org 
Web: www.mrs.org/meetings/spring2003 
12-16 May 
Santa Barbara, CA, USA 
International Conference on Indium 
Phosphide and Related Materials (IPRM) 
Contact: LEOS Conferences 
Tel: +1 732 562 3897 
E-mail: leosconferences@ieee.org 
Web: vvww.ece.ucsb.edu/IPRM03 
19-22 May 
Scottsdale, AZ, USA 
GaAs MANTECH 
Contact: George Henry 
E-mail: Info@GaAsMantech.org 
Web: www.gaasmantech.com 
25-30 May 
Nara, Japan 
5th International Conference on Nitride 
Semiconductors (ICNS-5) 
Contact: Prof. Kazumasa Hiramatsu 
Tek +81 59 231 9694 
E-mail: hiramatu@elec, mie-u.ac.jp 
Web: h ttp://icns5, chem. tua t.a c.jp 
1-6 June 
Baltimore, MD, USA 
Conference on Lasers and Electro-Optics 
(CLEO) 
Contact: General Information 
Tel: +1 202-416-1907 
E-mail: cust.serv@osa.org 
Web: www.cleoconference.org/splash.cfm 
8-13 June 
Philadelphia, PA, USA 
MTT-S International Microwave 
Symposium 
Contact: Richard Snyder 
Tel'. +1 973 492 1207 
E-mail: ~snyder@ieee. org 
Web: vvw~ ims2003.org 
10-13 June 
Strasbourg, France 
European MRS Spring Meeting 
Tel: +33 3 88 10 63 72 
E-mail: emrs@phase.c-strasbourg, fr 
Web: www-emrs.c-strasbourg, fr 
23-27 June 
Munich, Germany 
CLEO Europe 
Tel: +33 389 32 94 42 
E-mail: eps.conf@uha.fr 
Web: www.cleoeurope.org 
25-27 June 
Salt Lake City, UT, USA 
Electronics Materials Conference 
Tek + 1 724 776-9000 x243 
E-mail: mtgserv@tms.org 
Web: www.tms.org/Meetings/Specialty/ 
EMC03/EMCO3.html 
14-18 July 
San Francisco and San Jose, CA, USA 
Semicon West 
Contact: Customer Service 
Tel: + 1 408 943 6901 
E-mail: customerservice@semi.org 
Web: ww~events.semi.org/semiconwest/ 
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